













RESEARCH ON SCALE OF CITY HALL BASED ON DEMOCRACY 
- THE CITY HALL OF KENZO TANGE AS A CASE - 
 
鈴木順士 
Junji  SUZUKI  




Kenzo Tange designed a lot of City Hall in japan. And Tange made up a City Hall which based on 
democracy after the war. City Hall is related with ancient Greece. Then, I compare the Tange’s City Hall and 
the temple in ancient Greece. 






















































































































































































































































































































































































































































数点以下 2 位までの正確な数値が TM-HP では与えられて
いる。この小数点に存在するばらばらな数値は、建築の
設計を不自由なものとしてしまった。その後外務省本庁
舎の設計競技（以下 TM-MFA）で TM-HP は修正された
が、ここでも丹下のモデュロールはうまく使用されてい
なかった。続く旧東京都庁舎の設計（以下 TM-TCH）で
TM-FMA の修正を行い、再び TM-HP をベースにしてモ
デュロールを作り出した。こでは TM-HP の 5257mm を
5256mm に修正している。5256mm は 1752mm のサッシュ
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